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EDITORIAL
A Revista GeoPantanal apresenta, neste número, 12 trabalhos re-
unidos no dossiê: Agroecologia, agricultura de montanhas e sistemas 
agroflorestais resultante de trabalhos submetidos e apresentados no 
II Seminário Internacional de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Rural Sustentável, ocorrido entre os dias 07 e 09 de agosto de 2019, 
na cidade de Foz do Iguaçu/PR. O evento foi realizado pelo Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável - PPGDRS 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, campus 
de Marechal Cândido Rondon/PR e por suas parcerias – incluindo a 
Revista GeoPantanal.
O dossiê foi composto por artigos originários de dois Grupos de 
Trabalho (GT): “Agroecologia” e “Agricultura de Montanhas e Siste-
mas Agroflorestais”. A Revista abriu uma excepcionalidade para até 
quatro autores em razão da natureza e da composição dos trabalhos 
com a agroecologia. 
Com este dossiê a Revista reafirma sua vocação e preocupação 
com as formas sustentáveis de produção, com a segurança alimentar 
e com a saúde dos agricultores familiares. A agroecologia é, seguindo 
os ensinamentos de Stephen Gliessman, ciência, prática e movimento. 
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Os trabalhos aqui apresentados retratam esses elementos em várias 
experiências de estudo.
A fotografia da capa é de autoria de Vinícius Mattia e foi feita em 
setembro de 2013 no Centro Paranaense de Referência em Agroecologia 
(CPRA) em Pinhais/PR durante uma viagem de encerramento do Curso 
de Capacitação em Agroecologia realizado na Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná - Unioeste em Marechal Cândido Rondon/PR du-
rante os anos de 2012 e 2013. O roteiro da viagem compreendeu visita 
ao CPRA, à Cooperafloresta e à agricultores agroflorestais em Barra 
do Turvo/SP. Na foto é possível observar as bezerras que são criadas 
em sistema de Pastoreio Racional Voisin - PRV agroecológico, instala-
ções presentes no local e ao fundo leiras de compostagem. A imagem 
mostra, ainda, as Araucárias, árvores símbolo do estado do Paraná.
Desejamos a todos uma boa leitura.
Edgar Aparecido da Costa
